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ABSTRAK
Walaupun selalu mendapatkan kritikan pedas dari banyak kalangan namun
kebijakan studi banding kunjungan kerja ke luar negeri selalu berulang setiap
tahunnya. Studi ini mengangkat kecenderungan media dalam pemberitaan terkait
studi banding kunjungan kerja DPR ke luar negeri tahun 2011, tema yang menarik
karena terkait tindak tanduk anggota dewan sebagai perwakilan rakyat Indonesia
di tingkat pusat.
Tujuan penelitian dengan tipe kuantitatif ini hendak menganalisis isi surat kabar
dan mengetahui kecenderungan media dalam pemberitaan studi banding
kunjungan kerja ke luar negeri. Ruang lingkup studi ini mencangkup pemberitaan
di tiga harian nasional yakni Media Indonesia, Kompas dan Tempo periode 12
April 2011 hingga 14 Mei 2011. Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi
coding sheet dan melihat persentase tiap media. Analisis dilakukan dengan
pendekatan deskriptif kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram.
Pada akhir penelitian ini, diperoleh jawaban bahwa dimensi keberimbangan
(balance) harian Media Indonesia memiliki kecenderungan yang tinggi dalam
menghadirkan pemberitaan yang tidak berimbang. Harian Kompas memiliki
kecenderungan media yang relatif lebih baik dibandingkan Media Indonesia dan
Tempo dengan menampilkan pemberitaan yang menjauhkan dari
ketidakberimbangan dan ketidakberpihakan. Meskipun demikian masih
ditemukan adanya pemberitaan satu sisi, kritik media, dan porsi pemberitaan yang
tidak seimbang. Harian Tempo menghadirkan berita dengan menghadirkan
pemberitaan satu sisi yang rendah, namun memiliki porsi representasi pro-kontra
yang tidak berimbang. Hasil penelitian menunjukkan adanya bias yang terjadi di
ketiga media. Hal ini merupakan bentuk masukan untuk perbaikan ketiga media.
Kata Kunci: Kecenderungan media, keberimbangan, ketidakberpihakan
 
 
